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TMontegülerle Kapûleler 
arasında
Eski İtalya şehirlerinde asır­
lardan beri birbirlerine rakip olup 
dövüşen, ve her dövüşmede, ehem­
miyetlerine ve dövüşün ehemmiye­
tine göre kurban veren aileler olur 
muş ki, (Romeo ve jiiliyet faciasın 
da Şekspir bunlardan Montegu ve 
Kapule isimli iki tanesini canlandır 
mış, ve Romeo bu ailelerden biri­
ne ve Jüiyet diğerine mensup ol­
dukları için, ikisinin de en genç 
ve güzel yas arında toprağa düş­
tüklerini anlatmıştır. Şimdi bizim 
şehirlerimizde, ve bilhassa mes­
ken buhranının en şiddetli olduğu 
Istanbulla Ankarada sayısız Mon­
tegu ve Kapulelerimiz vardır, ve 
yakında kat’i şeklini alacak bir 
kanun gereğince ev kiralarına yüz 
de 20 ve dükkân, ticarethr ne kira­
larına yüzde 40 zam konduğu za­
man bunlar arasında mevcut ga­
zap ve nefret en şiddetli haddine 
varacaktır. Kiracı ile mal sahibi 
birbirlerini ayda yılda bir görür 
vaziyette olunca bunun pek büyük 
bir mahzuru olmasa bile, bendeha 
nede olduğu gibi ev sahibi ve ki­
racı aynı çatı altında barınmakta 
devam edeceklerse her günkü te­
sadüflerden bir gün ne çıkacağım 
hakikaten düşünmeğe lâyık bir 
mesele teşkil etmektedir.
Fakat işi fantaziye götürme­
den, en çıplak bir hesap ve mantık 
mahiyeti içinde halletmek isteyin 
ce şunu söylemek lâzımdır, ki, ki­
ralara zam etmeği menetmiş bulu­
nan kanun, bir küçük dükkânın 
veya bir ufak evinin kirası maişe­
tinin yegâne vasıtası olan aileler 
İçin hakikaten insafsız ve merha­
metsizdi. Hele 1939 kirası muci­
bince işgal ettiği dükkânda 1948 
fiyatlarıyla ticaret eden tüccar, 
mal sahibine karşı cidden gaddar­
ca hareket etmiştir: eski kirasına j 
yapılacak zamla borcunun ancak 
ufak bir kısmmı ödemiş olacaktır. 
Fakat işgal ettikleri dükkân, ma­
ğaza veya evde hâlâ 1939 a göre 
kira veren bahtiyarların sayılan 
acaba yüksek midir? Yoksa, ekse­
riyet, 1939, danberi zaten yer de­
ğiştirmiş, ve bu yeni yerleri tutar­
ken mal sahiplerinin yükseltmek 
çaresini buldukları kira belcile­
rini kabul etmiş ve ayrıca hava pa­
rası ödemiş kimselerde midir?
Yarım odalık eşyanın satış 
bedeli namı altında binlerce lira 
hava p ' rası alarak dairelerini dun 
kiraya verenler en mazur bir çehre 
ile yeniden zam istemiyecekler mi?
Her halde, bu yeni zamlar, ev­
lerini veya dükkânlanm şimdiye 
kadar 1939 fiyatına kiralamış o- 
lanlara mahsus ve münhasır kal­
malı ve kiralanm yıllığı peşin ola­
rak almış mal sahipleri ancak bu 
müddet bittikten sonra zam yap­
mağa salahiyetli bulunmalıdırlar. 
Hava parası verenler havaya para 
verebilecek kimseler olduklrı için 
bu işde onlara fazla acımayabi­
liriz. Aeısak büe havaya hükmet­
mek kabü değildir, ve verdikleri 
— rivayete göre bazan 10 bini mü 
tecaviz — hava paralan çoktan 
havaya savrulup gitmiştir.
Bununla beraber, eğer mes­
ken sahipleri Montegu iseler en 
gazaplı ve affetmez Kapûleler bel­
ki bu hava parasına cüzdanlarını 
boşaltanlar arasından çıkacaktır. 
Yeni karar hükümlerinin yürürlü­
ğe girmesiyle beraber mahkeme­
lerde davacı sayısının büyük nis- 
bette artacağını kuvvetle tahmin 
ediyorum.
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